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Abstract. The approach to definition of «sensitivity» of dependence approximation of lateral with-
drawal forces on example of the «magic» formula and its polynom bifurcation diagrams approach on 
the basis of construction  is offered. 
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